




















































































































































































































































































































O Gοち Gjνe “s
Sθ″θ′J″ン ′ο ασσやtW力α′Cα“″ο′bθ ε力α″gθこ





















か ら、NPO法人 ささえあい医療A権 センター
COMLが提唱 している 「医者にかかる10箇条」
を示して講演を終了 した。
「医者にかかる10箇条」あなたが
“いのちの主人
公 0からだの責任者
"
1.伝えたいことはメモして準備
2.対話の始まりはあいさつから
3.よりよい関係づくりはあなたにも責任が
4。自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
5。これからの見通 しを聞きましょう
6。その後の変化も伝える努力を
7.大事なことはメモをとって確認
8。納得できないときは何度でも質問を
9。医療にも不確実なことや限界がある
10。治療方法を決めるのはあなたです
